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Donath Hercsik, profesor fundamentalne teologije na 
Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, ističe u uvodu knjige 
da se nakon 2. vatikanskoga sabora na njemačkom govornom 
području uopće ne može naći ni jedna jedina iscrpna knjiga 
o analizi čina vjere. Stoga Hercsikova studija želi popuniti tu 
prazninu te predstaviti katoličku teologiju čina vjere, kako su 
to već učinili teolozi na drugim govornim područjima (J. Alfaro, 
P. Sequeri, A. Dulles, B. Sesboüé, J. B. Libânio, J. Duque). 
Knjiga je podijeljena u dvije cjeline: „pars positiva“ predstavlja 
biblijsko poimanje vjere te temeljne historijske interpretacije 
vjere za sadašnjost; „pars systematica“ ograničava se svjesno 
samo na katoličku teologiju vjere, tako da autor nije htio 
ulaziti u ekumensku problematiku teologije vjere. Prvi dio, 
„biblijsko-historijska analiza“, podijeljen je u pet poglavlja: Sv. 
pismo, patristika i srednjovjekovlje, novovjekovlje, od 1. do 2. 
vatikanskog sabora, pokoncilski razvoj. Drugi dio, „sustavno 
vrjednovanje“, podijeljen je u dva poglavlja: elementi definicije 
vjere i obilježja vjere. 
Poslije svakoga poglavlja autor nudi i kratak sažetak 
navedenoga poglavlja. Cijela knjiga vrlo je pregledna i jasna, a 
tekst se lagano čita. Njemački teolog ne ulazi u opterećujuće 
rasprave s drugim nekatoličkim teološkim ili filozofskim teorijama 
vjere, nego temeljito analizira razne katoličke teologije vjere u 
povijesti i u sadašnjosti. Stoga je knjiga izvrstan udžbenik za 
studente teologije, ali i dobar uvod u katoličko shvaćanje čina 
vjere za svakog početnika u teologiji. Bilo bi poželjno prevesti 
ovu studiju i na hrvatski jezik, jer na hrvatskom jeziku još 
ne postoji sustavni prikaz katoličke teologije vjere. Premda je 
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vjera temeljni i središnji pojam kršćanstva, može se primijetiti i 
određeni zaborav te teme u teološkim promišljanjima hrvatske 
katoličke teologije. U nas su fundamentalno-teološka pitanja 
uglavnom koncentrirana na teologiju religija i ekleziologiju. 
Možda je sada došlo vrijeme da vjera i objava nađu mjesta u 
teološkim promišljanjima i raspravama.
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